







Das Wichtigste in Kürze 
 
- Erweiterung der Öffnungszeiten auf Samstag 
- 11 % mehr Ausleihen als im Vorjahr 
- 90 % mehr Vormerkungen als im Vorjahr 
- 65 % mehr Fernleihbestellungen als im Vorjahr 
- 15 % mehr Bibliotheksführungen und Datenbankschulungen als im Vorjahr 
- Implementierung der Endnutzer-Fernleihe 
- Einrichtung einer Zeitungsleseecke im oberen Lesesaal 
- Einrichtung eines Regals zur Präsentation von Neuerwerbungen 
- Organisation und Durchführung eines Bücherbasars (Einnahmen: 2.139 Euro) 
 
Bestandsaufbau und Erschließung 
 
Bestandsaufbau der Hochschule Reutlingen 
Insgesamt war das Jahr 2006 ein gutes Erwerbungsjahr für den Bibliotheksbestand der 
Hochschule Reutlingen. Die Ausgaben für Medien (Bücher, Zeitschriften, Datenbanken) 
nahmen um 33 % gegenüber dem Vorjahr zu. Die Zahl der erworbenen Bände stieg um 27 
% (2005: 2.173 Bände; 2006: 2.761 Bände). Zum Angebot an elektronischen Ressourcen 
kamen die Datenbanken „Beck Online“ und „Frost and Sullivan“ hinzu. Die Matching-
Fonds-Spende der Vereine „V.I.M.A. (ESB)“ (5.000 Euro) und „Ex Libris - Wissen schaf-
fen“ (5.000 Euro) wurde zur Beschaffung wirtschaftswissenschaftlicher Studienliteratur 
verwendet. Sehr erfreulich war auch, dass sich die Bestellungen einigermaßen gleichmä-
ßig übers Jahr verteilten und sich die in früheren Jahren übliche Bestellflut am Ende des 
Jahres in Grenzen hielt, so dass die eingehenden Bücher zügig bearbeitet werden konn-
ten. Die Fakultäten stellten der Bibliothek mit 64.959 Euro im Berichtsjahr 5,3 % mehr 
Geld zur Verfügung als im Vorjahr. Innerhalb der Fakultäten nahm die Fakultät ESB den 
Spitzenplatz ein, gefolgt von den Fakultäten SIB und Informatik. 
 
Bestandsaufbau der Pädagogischen Hochschule 
Die Literaturerwerbung der Pädagogischen Hochschule war durch Kontinuität gekenn-
zeichnet. Die Ausgaben für Medien (Bücher, Zeitschriften, Datenbanken) nahmen um 2,4 
% ab. Die Zahl der erworbenen Bände sank um 6 % (2005: 2.143 Bände; 2006: 2.009 
Bände). Zum Angebot an elektronischen Medien kam die Datenbank „Business Source 
Premier“ hinzu; die Campuslizenz der Hochschule Reutlingen wurde auf die Pädagogische 
Hochschule ausgeweitet. Im Berichtszeitraum konnten einige dringend notwendige Investi-
tionen getätigt werden: Es wurden 4 Server, 3 Arbeitsplatzrechner, 1 Präsentationsregal 
für Neuerwerbungen, 1 Regal für vorgemerkte Bücher, 5 Bürostühle und 4 Garderoben-
ständer beschafft. Durch diese Investitionen wurde das Erscheinungsbild und der Be-
triebsablauf der Bibliothek erheblich verbessert. 
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Bestandsaufbau der Lehrerseminare 
Die Ausgaben des Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen) nahmen um 7,8 
% im Vergleich zum Vorjahr ab. Die Ausgaben des Fachseminars für Sonderpädagogik 
gingen um 61 % gegenüber dem Jahr 2005 zurück. Wenn sich auch gewisse Synergieef-
fekte durch die gemeinsame Nutzung der Bestände von Pädagogischer Hochschule und 
Lehrerseminaren erzielen lassen, so reichen die geringen Beträge, die die Seminare für 
den Erwerb von Literatur aufwenden, bei weitem nicht aus, um die Grundversorgung der 
Anwärter und Lehrer der Region zu decken. Das Ergebnis ist ein in vielen Bereichen veral-
teter Bibliotheksbestand. Die Hochschulbibliothek kann weder die aktuelle Grundlagenlite-
ratur noch neuere Schulbücher anbieten. Für die Zukunft ist zu hoffen, dass die Bedeu-
tung einer guten Literaturversorgung für die Ausbildung der Anwärter erkannt wird, und im 
Jahr 2007 mehr Geld in Bücher investiert wird. 
 
Technische Buchbearbeitung 
Seit Mitte des Jahres 2006 werden die Signaturschilder nicht mehr per Hand beschriftet, 
sondern ausgedruckt. Dadurch wurde die technische Buchbearbeitung erheblich be-
schleunigt. 
 
Implementierung des Rechercheportals 
Um die gleichzeitige Recherche in mehreren Bibliothekskatalogen und Fachdatenbanken 
zu ermöglichen hat die Hochschulbibliothek in Kooperation mit den Bibliotheken der Päda-
gogischen Hochschulen des Landes und dem Bibliotheksservicezentrum Baden-Württem-
berg ein Rechercheportal eingerichtet: 
Unter der URL [http://portal10.bsz-bw.de/jsp/start.jsp?ci=rt] können die Bibliothekskataloge 
aller Pädagogischen Hochschulen, der Stadtbibliothek Reutlingen und der Universitätsbib-
liothek Tübingen sowie eine Reihe fachspezifischer Datenbanken und Verbundkataloge 
mit einer Anfrage durchsucht werden. Damit erleichtert das Rechercheportal den Einstieg 
in die Suche nach wissenschaftlichen Informationen. 
 
Bestandspflege und Präsentation 
 
Bestandspflege 
Wie in den Jahren zuvor wurden auch im Jahr 2006 veraltete und nicht mehr gebrauchte 
Bücher in großem Umfang ausgesondert, von denen ein Teil am 22. November bei einem 
Bücherbasar verkauft und Einnahmen in Höhe von 2.139 Euro erzielt wurden. Um den 
Zugang zu den Büchern der Bibliothek zu optimieren, wurden wie in den Jahren zuvor Tei-
le der Bestände umgestellt. Bücher mit Erscheinungsjahr vor 1970 stehen im Magazin, 
während Bücher ab Erscheinungsjahr 1970 in den Freihandregalen zugänglich sind. Im 
Berichtsjahr wurden die Sachgruppen Deutsch, Musik, Politik, Sport und Werken umgear-
beitet. Diese Umstellung ist mit viel Arbeit verbunden, da jedes umzustellende Exemplar 
auch im EDV-Katalog bearbeitet werden muss. Im Hinblick auf die PCB-Sanierung des 
Gebäudes 3 ab dem Jahr 2009 ist es sinnvoll, sowohl in großem Stil auszusondern als 
auch den wenig genutzten Altbestand ins Magazin zu stellen, da während der Umbaupha-
se sicher nicht der gesamte Bestand zur Ausleihe angeboten werden kann. 
 
Umgestaltung des Lesesaals 
Die im Jahr 2005 begonnene Neugestaltung des Lesesaals wurde im Berichtsjahr weiter 
geführt. Mit Investitionsmitteln der Hochschule wurden 24 Schreibtischlampen für Benut-
zerarbeitsplätze beschafft, so dass jetzt auch abends bei optimaler Beleuchtung gearbeitet 
werden kann. Zur Präsentation von Neuerwerbungen wurde ein Regal am Eingang des 
Lesesaals aufgestellt. Ebenfalls im Eingangsbereich des Lesesaals wurde eine Zeitungs-
leseecke eingerichtet. Am 31. März 2006 fand im Lesesaal der Bibliothek eine Pressekon-
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ferenz statt, um den neuen Studiengang „Fahrzeug Interieur Design“ der Fakultät Textil 
der Öffentlichkeit vorzustellen. Anlässlich dieser Veranstaltung spendete die Firma Vogel-
sitze der Hochschule einige Bussitze, die seitdem als bequeme Sitzgelegenheiten in der 
Zeitungsleseecke der Bibliothek stehen und zum Schmökern einladen. 
 
Benutzung und Informationsvermittlung 
 
Insgesamt nahm die Nutzung der Hochschulbibliothek im Jahr 2006 stark zu. Das gilt für 
alle Bereiche der Benutzung: physische Bibliotheksbesuche, Ausleihe, Fernleihe, Nutzung 
elektronischer Ressourcen, Besuch von Führungen und Schulungen. 
Am 1. September 2006 trat eine neue Bibliotheksgebührenordnung in Kraft. Die Benut-
zungsordnung der Hochschulbibliothek wurde überarbeitet, trat aber im Berichtsjahr noch 
nicht in Kraft. 
 
Verlängerung der Öffnungszeiten 
Seit Beginn des Wintersemesters 2006/2007 hat die Bibliothek am Samstag von 10.00 bis 
15.00 Uhr geöffnet. Das Angebot wurde sowohl von Hochschulangehörigen als auch von 
externen Benutzern gern angenommen. Dabei fällt auf, dass die Bibliothek am Samstag 
nicht nur zur Ausleihe von Büchern, sondern auch zum Recherchieren im Internet und 
zum Lernen im Lesesaal genutzt wird. 
 
Anstieg der Ausleihzahlen 
Die Ausleihzahlen sind im Jahr 2006 sehr stark gestiegen. Die Zahl der physischen Biblio-
theksbesuche, die mit einer Zählanlage am Eingang ermittelt wird, stieg um ca. 17 % ge-
genüber dem Vorjahr. Die Zahl der aktiven Benutzer hat um 3,4 % gegenüber dem Vorjahr 
zugenommen. Die Zahl der Ausleihen stieg um 11 %. Das ist die höchste Steigerungsrate 
seit Einführung der EDV-Ausleihe im Jahr 2001. Die Zahl der Vormerkungen hat im Jahr 
2006 um 90 % zugenommen. Der Anstieg der Vormerkungen deutet darauf hin, dass trotz 
der gezielten Beschaffung von Mehrfachexemplaren und der Nachbestellung ständig vor-
gemerkter Titel die Nachfrage der Studierenden immer noch nicht ausreichend befriedigt 
wird. Deswegen muss sich der Bestandsaufbau der Bibliothek in Zukunft noch mehr nach 
den Bedürfnissen der Benutzer richten. Es ist zu hoffen, dass der Einsatz der Studienge-
bühren zur Beschaffung von Mehrfachexemplaren die Situation entspannt, und die Studie-
renden in Zukunft zufriedener mit dem Bibliotheksangebot werden. 
 
Umstieg auf Endnutzer-Fernleihe 
Im August 2006 wurde die Selbstbedienungsfunktion für die Fernleihe frei geschaltet. Seit-
dem können die Bibliotheksnutzer ihre Fernleihbestellungen selbst aufgeben. Führt die 
Recherche im lokalen Katalog nicht zum gewünschten Treffer, wird die Recherche im Süd-
westdeutschen Bibliothekskatalog wiederholt und von dort zum Fernleih-Eingabeformular 
übergeleitet. Die Bestellung wird an das Online-Fernleih-System des Südwestdeutschen 
Bibliotheksverbunds übermittelt und von einer der besitzenden Bibliotheken weiter bear-
beitet. Trifft das bestellte Buch bzw. der bestellte Aufsatz in der Hochschulbibliothek ein, 
wird der Besteller per Email benachrichtigt, dass er es abholen kann. Durch den Umstieg 
auf Endnutzer-Fernleihe hat die Zahl der Bestellungen im Jahr 2006 um 65 % gegenüber 
2005 zugenommen. Die Zahl der Bestellungen anderer Bibliotheken auf Reutlinger Be-
stände hat im gleichen Zeitraum um 42 % zugenommen. Der massive Anstieg der Fern-
leihbestellungen von Jahr zu Jahr ist ein Zeichen dafür, dass die Nachfrage der Studie-
renden durch den lokal vorhandenen Bestand nicht ausreichend befriedigt wird. 
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Vermittlung von Informationskompetenz 
Die Bibliothek betrachtet die Vermittlung von Informationskompetenz als eine ihrer wich-
tigsten Aufgaben. Konkret wurden folgende Veranstaltungen angeboten: Bibliotheksfüh-
rungen, Einführungen in die Benutzung des Bibliothekskatalogs und Einführungen in die 
Benutzung von Datenbanken. Im Berichtsjahr nahm die Zahl der Schulungsstunden um 15 
% gegenüber dem Vorjahr zu. Die Zahl der Teilnehmer stieg um 33 % (2005: 750 Teil-
nehmer; 2006: 1.000 Teilnehmer). Da in der Bibliothek kein Schulungsraum zur Verfügung 
steht, können Datenbankschulungen nicht in den Räumen der Bibliothek stattfinden. Des-
wegen werden vorwiegend die PC-Übungsinseln 17-109 und 17-110 genutzt. Inhalt der 
Schulungen ist die Benutzung der von der Hochschulbibliothek angebotenen Online-
Datenbanken. Anhand der Datenbanken werden Recherche-Techniken vermittelt, und die 
Studierenden haben Gelegenheit, selbst zu üben und Fragen zu stellen. Bei individuellen 
Fragestellungen und Problemen (meist im Zusammenhang mit Abschlussarbeiten) werden 
auch Einzelgespräche angeboten. Wie im Vorjahr wurden die Datenbankschulungen zum 
Teil in Zusammenarbeit mit der Hochschulgemeinde, zum Teil auf Nachfrage einzelner 
Professoren im Rahmen von Lehrveranstaltungen durchgeführt. Einige Schulungen bot die 




Am 31. Oktober wurde Albrecht Dürr pensioniert. Während seiner Amtszeit (1972 - 2006) 
hat er maßgeblich den Aufbau der Bibliothek mitgestaltet. Mitte der 80er Jahre erlebte er 
die Auflösung der Pädagogischen Hochschule Reutlingen und den Einzug der Fachhoch-
schule in das Hochschulgelände. Im Zuge der Auflösung der Pädagogischen Hochschule 
Reutlingen wurde Herr Dürr 1986 zur Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, Außen-
stelle Reutlingen, versetzt. Seit 1989 war er stellvertretender Bibliotheksleiter. Für seinen 
langjährigen Dienst, seinen engagierten Einsatz für die Bibliothek und seine Hilfsbereit-
schaft gegenüber Bibliotheksnutzern und Kollegen möchte ich Herrn Dürr herzlich danken. 
Als Nachfolgerin von Herrn Dürr konnte die Pädagogische Hochschule Bettina Sabelus 
gewinnen. Frau Sabelus war nach ihrer Ausbildung an der Staatsbibliothek Berlin und 
nach ihrem Studium zur Diplombibliothekarin beim Bibliotheksservicezentrum Baden-
Württemberg in den Bereichen Verbundsystem und Lokalsysteme tätig. Seit Oktober 2006 
ist sie stellvertretende Leiterin der Hochschulbibliothek Reutlingen. 
Am 1. Januar wurde Jolanta Kanik als Aushilfsangestellte für den Magazin- und Sams-
tagsdienst eingestellt. Am 1. Oktober wurde Antje Lamprecht als studentische Hilfskraft für 
den Abend- und Samstagsdienst engagiert. 
Vom 15. Mai bis 7. Juli absolvierte Ute Müller ein Praktikum im Rahmen ihrer Ausbildung 
zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste. 
 
Mit ihrem Engagement und ihrer Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Aufgaben und Ar-
beitsabläufen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek die beträchtlichen 






Reutlingen, den 31. Mai 2007 
 
Dr. Katharina Ebrecht 




Ausgaben für Literatur und Sachmittel (in Euro) 
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Außenstelle Reutlingen ............................68.156.- 
Hochschule Reutlingen............................................................................................188.250.- 
Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen)..............................................11.262.- 
Fachseminar für Sonderpädagogik.................................................................................307.- 
insgesamt ................................................................................................................267.975.- 
 
Investitionen (in Euro) 




Einnahmen (in Euro) 




Zugang (in Bänden) 
Pädagogische Hochschule ............................................................................................ 2.009 
Hochschule Reutlingen.................................................................................................. 2.761 
Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen)..................................................... 336 
Fachseminar für Sonderpädagogik..................................................................................... 15 
Zeitschriften ...................................................................................................................... 339 
Geschenke..................................................................................................................... 1.099 
insgesamt ...................................................................................................................... 6.559 
 
Abgang (in Bänden) 
Bestand der Pädagogischen Hochschule ...................................................................... 9.907 
Bestand der Hochschule Reutlingen.............................................................................. 1.833 
insgesamt .................................................................................................................... 11.740 
 
Gesamtbestand der Bibliothek am 31. 12. 2006 ........................................................ 198.470 
 
Zahl der aktiven Bibliotheksbenutzer 
Studierende ................................................................................................................... 3.481 
Lehrende / Mitarbeiter....................................................................................................... 339 
Externe .......................................................................................................................... 1.001 
insgesamt ...................................................................................................................... 4.821 
 
Physische Bibliotheksbesuche................................................................................... 116.811 
 
Fernleihe (positiv erledigt) 




Nutzung von Print-Medien 
Entleihungen (Erstausleihen)....................................................................................... 92.826 
Verlängerungen ......................................................................................................... 134.722 
Gesamtausleihen (Erstausleihen + Verlängerungen) ................................................ 227.548 
Vormerkungen ............................................................................................................. 14.471 
 
Nutzung elektronischer Ressourcen 
Bibliotheks-Homepage (Aufrufe)................................................................................ 135.964 
Online-Katalog (Aufrufe) ............................................................................................ 291.469 
Beck Online (Volltextaufrufe Oktober - Dezember)........................................................ 2.337 
FAZ-BiblioNet (Volltextaufrufe) ......................................................................................... 986 
Frost & Sullivan (Volltextaufrufe Mai - Dezember) ............................................................ 766 
LexisNexis (Volltextaufrufe) ......................................................................................... 12.338 
Wiso (Volltextaufrufe)................................................................................................... 25.911 
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Ausgaben der Hochschule Reutlingen für die Bibliothek 




















Jahr Bücher Zeitschriften 
Datenbanken 
Fortsetzungen Einband Sachmittel Investitionen Gesamt 
2002 98.319 Euro 31.534 Euro 24.063 Euro 3.896 Euro 3.261 Euro  157.812 Euro 
2003 86.934 Euro 31.316 Euro 21.888 Euro 3.502 Euro 7.785 Euro  151.425 Euro 
2004 70.477 Euro 34.141 Euro 18.122 Euro 2.784 Euro 11.770 Euro 10.000 Euro 147.294 Euro 
2005 82.964 Euro 38.213 Euro 8.075 Euro 3.332 Euro 11.037 Euro 3.000 Euro 146.621 Euro 
2006 112.747 Euro 54.379 Euro 5.808 Euro 3.613 Euro 11.704 Euro 2.121 Euro 190.372 Euro 
 
 














Chemie 3.543 Euro 
ESB 19.097 Euro 
Informatik 13.239 Euro 
PM 3.838 Euro 
SIB 17.533 Euro 
Technik 8.128 Euro 
Textil 9.578 Euro 
Gesamtsumme 64.959 Euro 
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Jahr Bücher Zeitschriften Fortsetzungen Einband Sachmittel Investitionen Gesamt 
2002 54.601 Euro 7.724 Euro 3.000 Euro 3.014 Euro 4.065 Euro  72.418 Euro 
2003 45.600 Euro 9.872 Euro 2.577 Euro 2.257 Euro 2.929 Euro  63.235 Euro 
2004 48.892 Euro 9.588 Euro 2.334 Euro 1.891 Euro 11.036 Euro 9.600 Euro 83.341 Euro 
2005 48.479 Euro 9.676 Euro 2.287 Euro 2.425 Euro 9.333 Euro 2.114 Euro 74.314 Euro 
2006 46.216 Euro 9.410 Euro 1.338 Euro 4.381 Euro 6.811 Euro 14.439 Euro 82.695 Euro 
 
 


















Jahr Bücher Zeitschriften Fortsetzungen Einband Sachmittel Gesamt 
2002 10.752 Euro 3.829 Euro 447 Euro 922 Euro 284 Euro 15.950 Euro 
2003 8.342 Euro 3.236 Euro 496 Euro 884 Euro 608 Euro 13.392 Euro 
2004 6.451 Euro 3.365 Euro 438 Euro 760 Euro 188 Euro 11.202 Euro 
2005 6.390 Euro 4.535 Euro 609 Euro 496 Euro 158 Euro 12.188 Euro 
2006 6.830 Euro 3.091 Euro 374 Euro 793 Euro 174 Euro 11.262 Euro 
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2002 2003 2004 2005 2006
 
Jahr Ausgaben (Literatur und Sachmittel) 
2002  1.350 Euro 
2003  754 Euro 
2004  800 Euro 
2005  791 Euro 
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